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A bordar el estudio contemporáneo del derecho constitucional implica hablar de la especificidad en la interpretación constitucional y de 
neoconstitucionalismo. Estas dos cuestiones 
han sido tratadas por doctrinantes nacionales y 
extranjeros de manera diversa. En palabras del 
doctor Olano, la interpretación constitucional 
debe ser considerada como ilt herramienta 
necesaria para el estudio de la Constitución e 
imprescindible para establecer el sentido claro, 
preciso, concreto y completo de una norma 
constitucional, al momento de fallar procesos de 
de constitucionalidad o para leer y comprender 
la jurisprudencia emanada de los tribunales 
constitucionales. Esta especificidad de la 
interpretación constitucional está íntimamente 
ligada a la corriente jurídico-filosófica 
denominada neoconstitucionalismo, la cual se 
debe entender, retomando la definición de Luís 
Prieto Sanchis, como un modelo de organización 
jurídico-política o de Estado de derecho, que 
justifica el Estado Constitucional. En líneas 
generales, el neoconstitucionalismo reúne 
elementos de la tradición jurídica kelseniana 
y de la anglosajona, que conlleva a reunir 
elementos característicos de estas tradiciones 
en una sola, tales como la fuerza vinculante y 
la supremacía de la constitución, su eficacia y 
aplicación directa, la garantía judicial, etc. Este 
fenómeno evolutivo ha tenido evidente impacto 
en lo que se ha llamado el nuevo paradigma del 
Estado constitucional. 
El doctor Olano, destacado investigador de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
la Sabana de Bogotá, desarrolla este trabajo 
publicado bajo el prestigioso sello de Porrúa 
de México, los principales elementos que 
configuran el neoconstitucionalismo para luego 
desarrollar en nueve capítulos la interpretación 
constitucional, en aspectos tales como las 
formas, los métodos, las escuelas, las reglas y 
los principios de interpretación constitucional, 
finalizando con los componentes interpretativos 
de las sentencias constitucionales. 
El desarrollo del tema propuesto por el autor 
se apoya en una amplia bibliografia nacional 
y extranjera y en numerosas sentencias de 
la Corte Constitucional colombiana, dando 
como resultado un excelente texto que aporta 
importantes elementos doctrinales en el área 
del derecho procesal constitucional. 
